





























に形成された分生胞子をとり， 再蒸溜水或は2%gluc偲 e溶液I'C魅濁させ稀釈法によ b必要た
胞子密度を作"?tc.ガラス器具は全て予め銑瀧穣で洗い水道水・でよく水洗し.，燕漕*及び再蒸
溜水でゆすいだ充分帝滞なものを用いた.
種kの胞子密度のスライド各k につを 1ω倍願徴鏡で連続 10-20硯野を該査Ltc.得られた
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梶本研究は.林省委託研究費によワてなされたもの・である.記して言明2置を表わナ.佑実験の実施は
弁上忠男の行τコたものである.





















胞子密度 154.7 63.6 32.9 16.2 
開査胞子数 1647 536 329 162 
発芽胞子数 13 27 86 80 
発芽串(%) 0.8 5.0 26.4 49.4 
(i 4.08 12.13 30.51 44.81 
胞子密度 127.0 33.3 19.7 10.7 
調査胞子数 508 500 508 521 
発芽胞子数 15 29 87 212 
発芽寧(%) 2.9 5.9 17.2 40.7 


























































110 7 6.4 8.93 A: L.S.D.く0.05)=7.:U
日5 18 2.7 8.51 240C 4時間後調査
CiI 1085 60 5.5 13.22 8日間矯養， 160傍15観野
127 30 23.6 26.58 B: L.S.D.(0.05) =6.1 
水 護主 *<B 338 112 33.2 34.99 
240C 7時間後調査
C“ 313 177 56.4 48.33 15日間培養160傍10規野C: L.S.D.(0.05)=8.25 
122 47 38.5 38.54 240C 8時間後調査
glu∞2総%務波 320 121 37.8 39.25 15日間培愛
375 245 65.4 54.60 160傍句。視野糊10視野
B 
2ヲ42942u19065 0.5P906"4M5g.0叩'% 将来淘7~gl~∞se sucrose levulose KH2 P04 MgSO， 備 考
調査胞子数 1012 1061 1013 1029 1004 1006 L.S.D.(O.Oli) =3.27 
発芽胞子数 92 322 295 313 36 341 2{OC 4時間後調査
~芽$(%) 9.1 33.3 29.1 34.0 3.6 34.0 5週間生音養。 17.5 33.3 32.8 33.5 10.9 35.7 様pH=4.4
C 
時滞水gぷesuzzeぷ危seEG22b44払水道水島勾 備 考
調査胞子数 678 681 678 680 676 671 679 687 L.S.D.(0.05) =2.74 
~~.胞子数 34 319 292 322 9 96 113 554 家}日間矯養
発芽率(%) 5.0 46.9 43.1 47.4 I.:J. 14.3 16.6 80.7 240C 4時間後調査。 12.8 42.9 41.0 42.7 6.5 22.2 23.9 64.0 























0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
調査胞子数 1346 974 1242 1090 942 976 1063 L.S.D.(0.05) =4.23 
発芽胞子数 52 168 268 235 233 269 311 240C 4時間後調査




0.005 0.05 0.5 1.0 2.0 5.0 
調査胞子数 677 629 653 657 665 658 660 L.S.D.(0.05) =7.23 
発芽胞子数 44 93 180 285 339 404 463 240C 4時間後調査
舜芽率(%) 6.5 14.3 27.0 43.4 51.0 61.3 70.2 19日間培養。 14.7 22.4 31.4 41.1 45.7 51.6 58.1 
第3表Aの結果ではglucose溶液濃度0.25%で既にかなりの発芽促進が見包れるが， glucose 
濃度が増加してもさほど顕著には発芽率が変っていない.0.25%以下の濃度で貰にどの様た効




















CO- 1日後 2日後 3日後 4日後 5日後 6日後 7日後
cm 
2.48 * 0.74 1.50 3.54 4.82 6.2失 7.56 
菌 0.92 1.80 2.ホ7寧6 3.66 4.90 7.10 8.83 
寧事
直 径 27 1.06 1.98 2.55 3.25 4.03 6.43 7.30 
30 0.72 1.38 1.90 X 2.63 3.24 4.04 4.80 
20 土(土) +(土〕 tt(+) t(柵〕 +十(柵)
+c土) +(+) 制(-!t十) 柵(-!t十) 柵(冊〕
及v:成熟 230 7 土(土〉 +(土) 制(柵) -!t十(柵〕 制(-!t十)
土(+) +(+) 
備考 2土胞子形成僅少 (土) 成熟胞子僅少 胞子形成無し
+ 胞子形成少 (+) グ少
t 胞子形成多 (t十) f多
-Itt胞子形成極めて多 (-!t十)大部分の胞子が成熟
















第 5表 胞子の新 1日と発芽室経
成熟後日数 E 35 63 備 考
開査胞子数 931 932 1αn L.S.D.(0.05) =9.32 
発芽胞子数 721 305 26 240C 4時間後関査
発芽率(%) 77.5 32.7 2.6 2 %gluco3e理事波
自 60.87 34.96 9.24 
成熟後日数 s 12 43 備 ~ 
調査胞子数 618 654 612 L.S.D.(O.05) =5.07 
要旨芽胞子数 513 245 163 240C4時間後関査
手書 ~ $(%) 83.1 37.4 26.0 29長glu∞se液溶。 64.63 38.01 29.82 
成熟後日数 4 20 30 36 69 備 考
調査胞子数 428 417 419 412 412 L.S.D.(0.05) =4.16 
発芽胞子数 348 329 318 200 75 240C4時間後調査





洗剤臨時間(分) 。 1.5 1.5x2 1.5x3 。事 1.5X3 - 備 考
調査胞子数 485 477 464 484 488 479 L.S.D.(0.05) =7.44 
発芽胞子数 2o6 267 255 271 4 5 2α)()r.p.m. 
発芽$(%) 52.8 56.0 65.0 56.1 0.8 1.0 240C4時間後調査， 44日間培獲
自 46.91 48.S7 48.44 48.50 4.20 4.69 29品glucose務波，保再蒸溜水
決着車時間(分) 。 1.5 1.5x2 1.5x3 備 考
調査胞子数 616 619 614 616 L.S.D.(0.05) =9.78 
発芽胞子数 246 234 241 231 240C時間後調査，白週間培養






原被 2傍液 10傍液 再来雨水 側 考
開資胞子数 633 646 660 660 L.S.D.(0.05)=5.47 
発芽胞子数 302 108 27 5 8週間主音受胞子を 15∞r.p.m.1分間
発芽寧(%) 47.7 16.7 4.1 0.8 決電量， 240C4時間後鯛査。 43.68 23.68 11.70 4.30 
が，との上澄液中では分生胞子の発芽が良好である事を予備実験で観察したので，更に確かめ
























2) G. zeae分生胞子は再蒸溜水中で発芽は極めて不良であるが gluco鵠， sucrose， levulo誕
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